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NOTIZIA
RAYMOND BAUSTERT, La consolation érudite. Huit études sur les sources des lettres de consolation
de 1600 à 1650, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2003, pp. 387.
1 Il volume è il risultato di dieci anni di indagini e lavoro scientifico integerrimi. Esso
raccoglie e riorganizza, infatti, i numerosi articoli che Baustert tra il 1990 e il 2001 ha
pubblicato su diverse riviste scientifiche. Gli otto studi, basati su un corpus di ottanta
testi  prodotti  tra  il  1600  e  il  1650  circa,  ripercorrono  un  genere  estremamente
interessante per comprendere un’epoca e le mentalità che l’hanno contraddistinta. La
prima  parte  ricostruisce,  con  un  costante  riferimento  alla  cultura  classica,  gli
«exemples» ai quali i compianti defunti erano misurati; nella seconda l’A. ripercorre gli
argomenti, ripresi anch’essi dalla cultura classica ma pure cristiana, presenti in questo
particolare genere epistolare.
2 Il  volume è  arricchito  da  preziosissime informazioni  bio-bibliografiche  relative  agli
autori, la maggior parte dei quali «plumes mineures», dall’elenco in ordine cronologico
delle lettere, accompagnate da brevi notizie sui destinatari e i defunti e da un’ampia
bibliografia  non  solo  critica,  ma  anche  delle  fonti  antiche,  teologiche,  cristiane  e
moderne.
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